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INTISARI
Evalika Astuti Fauziah, Fitri Nur Pratiwi, 2013, Laporan Tugas Akhir
“Pembuatan Gelas Transparan FTO Sebagai Bahan Baku Sel Surya”.
Program Studi Diploma III Teknik Kimia Fakultas Teknik. Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
FTO ( ) merupakan pelapis substrat kaca konduktif
transparan yang umumnya digunakan sebagai substrat semikonduktor pada
pembuatan DSSC Material yang digunakan sebagai
gelas transparan konduktif lainnya adalah ITO ). FTO lebih
ideal digunakan daripada ITO karena kemampuan FTO merekat pada kaca lebih
kuat, memiliki transparansi optik yang lebih tinggi, dan FTO menunjukkan sifat
konduktif listrik yang relatif lebih tahan terhadap perlakuan pemanasan
dibandingkan dengan ITO. Hal ini membuat FTO sangat potensial digunakan
sebagai elektroda pada DSSC.
Peran gelas transparan adalah sebagai tempat melekatnya semikonduktor
sekaligus sebagai jalan lewatnya cahaya, Kaca yang telah dilapisi dengan lapisan
semikonduktor memiliki hambatan yang berbeda - beda, hambatan ini dapat
mencapai ratusan Ω/cm2 atau lebih rendah.
Gelas transparan FTO dibuat dengan menggunakan metode
dengan mendeposisikan larutan prekursor konsentrasi 0,7 M di
permukaan substrat kaca ketebalan 2 mm pada suhu deposisi dan waktu deposisi
tertentu. Gelas transparan FTO yang telah dihasilkan selanjutnya dibersihkan
dengan selama 300 detik kemudian dikeringkan. Berdasarkan
percobaan tersebut, didapat nilai resistivitas yang berbeda – beda dari gelas
transparan FTO yang diuji mengunakan
Gelas transparan FTO dengan kondisi deposisi yang berbeda-beda diuji
transmitansinya dengan UV-Vis Spectrophotometer. Berdasarkan hasil
pengukuran, kualitas tingkat transparansi gelas transparan FTO yang dihasilkan
berkisar antara 33 – 86%. Selain diuji transmitansinya, gelas transparan FTO juga
diuji XRD ( dari pelapis gelas transparan tersebut yaitu
SnO2:F. Setelah dianalisa dengan program dapat diketahui bahwa gelas
transparan FTO pada deposisi suhu 500 C waktu deposisi 8 menit memiliki
struktur kristal tetragonal.
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ABSTRACT
Evalika Astuti Fauziah, Fitri Nur Pratiwi, 2013, Final Project Report,
“Production Transparent Tin Oxide (FTO) Glass As Raw Material for Dye
Sensitized Solar Cell”. Chemical Engineering Diploma III Study Program of
Engineering Faculty. Universitas Sebelas Maret University of Surakarta.
FTO ( ) is a transparent conductive coating glass
substrate that is commonly used as a semiconductor substrate in the manufacture
of DSSC (Dye-sensitized so;ar cell). The material used as a transparent ITO as the
ability to use glue on the FTO glass is stronger, has a higher optical transparentcy
and electrical conductive properties of FTO showed relatively more resistant to
heat treatment compared to ITO. This make the very potentially be used as a FTO
electrode in DSSC.
Role of transparent glass is as a semiconductor and well as the attachment
of the passage of light. Glass that has been coated with a layer of a semiconductor
having different resistivity, these resistivity can reach hundreds /cm2 or lower.
FTO transparent glass made usingthe method of droplet/spray pyrolisis
deposition by spraying a solution of 0.7 M precursor concentration at the surface
of the glass substrate thickness of 2 mm on the deposition temperature and
deposition time certain. FTO transparent glass that has generated further cleaned
with an utrasonic clearner for 300 seconds and then dried. Based on these
experiment, different resitivity values obtained from transparent FTO glass were
tested using a four point probe
FTO transparency with different deposition condition tested transparancy
UV-Vis spectometer. Based on the measurement results, the quality level of
transparency FTO glass, It produced ranges between 42-85%. In addition to test
it’s transprarency, transparent FTO glass was also tested XRD (X-Ray
Diffractometer) of the transparency glass coatings are SnO2;F. Having analyzed
the Match program can be seen that the FTO on the deposition temperature of
500oC 8 minutes have tetragonal crystal structure.
